
















（Ainsi le meilleur compte rendu d'un tableau 
pourra  ê t re  un sonnet  ou un é lég ie .）」
(OC,II,418)と記している。『悪の華』の第四部「悪
の華（Fleurs du Mal）」に収録されている詩編
CXVI「シテールへの旅（Un voyage à Cythère）」
は、十八世紀のフランス画家アントワーヌ・ヴァ
トー（Antoine Watteau, 1684-1721）の『シテー


























A  Study  of  Charles  Baudelaire’s  Poem  “Un  Voyage  à  Cythère”


































いてそうなのだ。（Mais, depuis lors jusqu'au 
XVIIIe siècle, climat historique de l'amour et des 
roses, nous voyons le squelette fleurir avec 












































　Watteau, ce carnaval où bien des cœurs
     illustres, 
　Comme des papillons, errent en flamboyant, 
Décors frais et légers éclairés par des lustres 
Qui versent la folie à ce bal tournoyant ; 










　２　Et planait librement à l'entour des 
cordages ;
　３　Le navire roulait sous un ciel sans 
nuages,









　５　Quelle est cette île triste et noire ? ‒ 
　　　C'est Cythère,
　６　Nous dit-on, un pays fameux dans les 
chansons,
　７　Eldorado banal de tous les vieux garçons.








　９　‒ Île des doux secrets et des fêtes du 
cœur !
　10　De l'antique Vénus le superbe fantôme
　11　Au-dessus de tes mers plane comme un 
arome,






　13　Belle île aux myrtes verts, pleine de 
ﬂeurs écloses,






































　　　　Un voyage à Cythère
　　　　シテールへの旅











　29　De féroces oiseaux perchés sur leur 
pâture
　30　Détruisaient avec rage un pendu déjà 
mûr,
　31　Chacun plantant, comme un outil, son 
bec impur








　33　Les yeux étaient deux trous, et du ventre 
effondré
　34　Les intestins pesants lui coulaient sur les 
cuisses,
　35　Et ses bourreaux, gorgés de hideuses 
délices,







　37　Sous les pieds, un troupeau de jaloux 
quadrupèdes,
　38　Le museau relevé, tournoyait et rôdait ;
　39　Une plus grande bête au milieu s'agitait
　40　Comme un exécuteur entouré de ses 
aides.
　15　Où les soupirs des cœurs en adoration








　17　Ou le roucoulement éternel d'un ramier !
　18　‒ Cythère n'était plus qu'un terrain des 
plus maigres,
　19　Un désert rocailleux troublé par des cris 
aigres.








　21　Ce n'était pas un temple aux ombres 
bocagères,
　22　Où la jeune prêtresse, amoureuse des 
ﬂeurs,
　23　Allait, le corps brûlé de secrètes chaleurs,








　25　Mais voilà qu'en rasant la côte d'assez 
près
　26　Pour troubler les oiseaux avec nos voiles 
blanches,










　53　‒ Le ciel était charmant, la mer étaient 
unie ;
　54　Pour moi tout était noir et sanglant 
désormais,
　55　Hélas ! et j'avais, comme en un suaire 
épais,







　57　Dans ton île, ô Vénus ! je n'ai trouvé 
debout
　58　Qu'un gibet symbolique où pendait mon 
image.....
　59　‒ Ah ! Seigneur ! donnez-moi la force et 
le couage
　60　De contempler mon cœur et mon corps 


















　41　Habitant de Cythère, enfant d'un ciel si 
beau,
　42　Silencieusement tu souffrais ces insultes
　43　En expiation de tes infâmes cultes








　45　Ridicule pendu, tes douleurs sont les 
miennes !
　46　Je sentis, à l'aspect de tes membres 
ﬂottants,
　47　Comme un vomissement, remonter vers 
mes dents









　49　Devant toi, pauvre diable au souvenir si 
cher,
　50　J'ai senti tous les becs et toutes les 
mâchoires
　51　Des corbeaux lancinants et des panthères 
noires



















あるならばそれは余計なことだろう。（Il est sans 
doute excellent d'étudier les anciens maîtres 
pour apprendre à peindre, mais cela ne peut être 
qu'un exercice superflu si votre but est de 
























































souvenir de ces époques nues,...）」(OC,I,11-12)
の十四行からなる最初の詩節である。グラハム・
ロブが指摘するように、ボードレールの初期詩篇


























































































代の象徴である。（le pendu est le symbole de 




En arrivant dans l'île, je sentis un air 























































































































































































































詩人は「赤裸の心（Mon cœur mis à nu）」にお
いて、「永遠のヴィーナス（気紛れ、ヒステリー、
幻想）は悪魔が誘惑するときのひとつの姿であ
る。（L'éternelle Vénus (caprice, hystérie, 






























1815-1896） や ゴ ン ク ー ル 兄 弟（Edmond 








っていた。（Il savait voir l'inﬁnie tristesse de 






























Cet être (...) pour qui, mais surtout par  qui  
les artistes et les poètes composent leurs 
plus délicats bijoux ; de qui dérivent les 
plaisirs les plus énervants et les douleurs 
les plus fécondantes, la femme, en un mot, 
n'est pas seulement pour l'artiste en 
général, et pour M. G. en particulier, la 
femelle de l'homme. C'est plutôt une 
divinité, un astre, qui préside à toutes les 
conceptions du cerveau mâle｠ ; c'est un 
miroitement de toutes les grâces de la 
nature condensées dans un seul être ; 
(OC,II,713)
この存在のために、特にこ











Sans cesse à mes côtés s'agite le Démon ;
Il nage autour de moi comme un air
  impalpable ;
Je l'avale et le sens qui brûle mon poumon






Parfois il prend, sachant mon grand amour
  de l'Art,
La forme de la plus séduisante des femmes,
Et, sous de spécieux prétextes de cafard,

























　Hommes.‒ Habit long à taille longue.
Le gilet presque aussi long que l'habit 
descend jusqu'à moitié de la cuisse.
V. au Cabinet des Estampes.
1o dans l'œuvre de Watteau｠ : Watteau   et  
Julienne.
 (...)
Femmes. ‒ Robe du matin.
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